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Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXIII/2*
Најновија свеска 63. годишта часописа Зборник Матице српске 
за филологију и лингвистику, по традицији, обрађује актуелне језичке 
теме настале из пера лингвистичких стручњака различитих области. 
У часопису се уочавају три тематске целине – прву, најобимнију, чини 
девет оригиналних научних радова, у рубрици Хроника објављен је не-
кролог академику Милораду Радовановићу, док су у делу Прикази опи-
сане неке од најновијих лингвистичких публикација.
Зборник отвара рад „Реконструкција штампарских грешака на ос-
нову замјене вокалских графема (у Његошевом спјеву Шћепан Мали)“ 
(стр. 7–31) у ком Радмило Маројевић разматра два питања:1 погрешну 
идентификацију вокала а, о и е, као и погрешну употребу графема є и 
е у поменутом Његошевом спеву (графемом є обележавана је фонемска 
секвенца је, а графемом е само вокал е). Као резултат изнашлих непра-
вилности аутор је предложио исправке у одређеним стиховима. Такође 
указује и на потребу корекција у ауторској лексикографији, приликом 
израде новог Рјечника Његошева језика.
Д. Средојевић и М. Марковић у чланку „Qualitative and Quantitative 
Distinctions between Lexical Accents of Standard Serbian in the Speech of 
Novi Sad (Minimal Pair Corpus)“ (стр. 33–53) представљају резултате 
истраживања квалитетских и квантитетских дистинкција између ак-
цената стандардног српског језика на основу анализе корпуса мини-
малних парова (грађу су чинила 832 примера 65 речи, нпр. cigarèta/
cigarétā, kupīte/kúpite, žaba/žabā). Резултати до којих су аутори дошли 
оповргавају тезу П. Ивића и И. Лехисте о томе да тонско кретање на на-
* Нови Сад , 2020, 223 стр.
1 Овим радом Р. Маројевић наставља истраживање језика и стила Његошевог 
спева Шћепан Мали, након недавно објављених радова „Версификација Његошевог 
спјева Шћепан Мали (Реконструкција силабичких константи)“ (Зборник Матице 
српске за филологију и лингвистику LXIII/1, 2020) и „Реконструкција сугласника у 
критичком издању Његошевог спјева Шћепан Мали“ (Наш језик LI/2, 2020).
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глашеном вокалу може бити дистинктивно у речима с дугим акцентима, 
као и тезу о фонолошком виђењу узлазних акцената као дво сложних.
У коауторском раду „Значењска супротност придева српског је-
зика у реченичном контексту“ (стр. 55–74), М. Јакић Шимшић и Т. 
Весић Павловић испитивале су статус антонимије одабране групе по-
лисемичних, средње до високo фреквентних придева општег лексичког 
фонда српског језика (нпр. пун – празан, широк – узак, дубок – плитак). 
Анализирана су одговарајућа примарна и два секундарна значења при-
казана у реченичном контексту. Истраживање је показало да се испита-
ници највише слажу у случају активирања примарног значења антони-
ма, док најслабије слагање постоји за секундарно апстрактно значење. 
Ауторке издвајају и чињеницу да је код испитивања антонимије важан 
фактор расположивост речи са одговарајућим значењем у лексичком 
фонду. Рад је допуњен прилогом реченица-стимулуса на основу којих 
су и изведени закључци о антонимији придевских антонимских парова.
Н. Киш у чланку „Синтаксичко-семантичке карактеристике до-
пуна придева“ (стр. 75–98) на примерима из Електронског корпуса 
савременог српског језика покушава да утврди семантичке функције 
различитих параметара у експликацији допуна одређеног семантичког 
типа и падежне форме. Ауторка налази пет типова придевских допуна, 
а анализа је показала да допуне могу имати облик слободног генитива, 
датива и инструментала, односно могу бити у облику предлошко-па-
дежних конструкција са генитивом, дативом, акузативом, инструмен-
талом и локативом. Као важан закључак истиче чињеницу да је могуће 
издвојити прототипичне облике допуна за уочене семантичке типове и 
подтипове.
Рад Ј. Чудомировића „Самосталне условне клаузе: међузависност 
граматике и прагматике“ (стр. 99–118) доноси истраживање о ка-
рактеристикама клауза које имају форму условних исказа, али се 
употребљавају као самостални искази (нпр. Ако имате ситно, Кад би 
бар почела киша! и сл.). Налази да овакве клаузе могу имати комуни-
кативне функције учтиве молбе, жеље или ламента, као и да тип говор-
ног чина који се њима изводи зависи од типа услова који се изражава 
одговарајућом зависном условном клаузом. Други део рада посветио је 
прегледу теоријских импликација које прате овакве налазе, посебно у 
вези са схватањем категорија субординације и координације.
Два рада баве се анализом базираном на грађи из руског језика. 
Концепт важный ’важан’ на грађи из речника руског језика испитује 
М. Стефановић у раду „Значење и концептуализација важног (на 
материјалу руског језика)“ (стр. 119–138), а истраживање је спро-
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вела тако што је испитала асоцијативно поље поменутог концепта 
уз помоћ метода семантичке и когнитивне интерпретације. Језички 
изрази којима се изражава важност показали су различите начине 
њене концептуализације (ВАЖНО ЈЕ ТЕШКО, ВАЖНО ЈЕ ВИСОКО, ВАЖНО 
ЈЕ ВЕЛИКО, ВАЖНО ЈЕ ВИДЉИВО). Објекти који су тешки често су вели-
ки, видљивији су од других, а, према ауторки, важним се може, под 
одређеним условима, назвати било који објекат. У раду се даје и опис 
стереотипа важне особе који постоји у руском друштву. У чланку 
„Изражавањe ауторског става у уводницима и онлајн коментарима на 
руском језику“ (стр. 139–152) Р. Трнавац, полазећи од методологије коју 
примењује Д. Бајбер у својим истраживањима, налази да је у уводници-
ма већа пажња аутора усмерена на позицију којом се карактерише нека 
радња, а у мањој мери на говорне чинове и на антиципаторни аспект 
текста. Са друге стране, налази да је у онлајн коментарима фокус „на 
епистемичкој (могућност и предикција) и директивној (неопходност) 
димензији ауторског става“ (стр. 150–151).
Први део Зборника завршавају два контрастивна истраживања. 
У првом, Д. Звекић-Душановић анализира генитивне конструкције с 
предлозима од, из и због са значењем узрока и њихове мађарске екви-
валенте (стр. 153–163). Ауторка налази да српски и мађарски језик 
поседују различита језичка средства за исказивање узрока, али да, 
иако припадају типолошки различитим језицима, „на идентичан на-
чин формализују поједине семантичке подтипове узрока“ (стр. 162). 
У другом раду (стр. 165–189), А. Васиљевић спроводи контрастив-
ну анализу француских дискурсних маркера en effet, effectivement, en 
fait и њихових српских функционалних еквивалената у оквиру ди-
скурса друштвених наука. Путем квалитативне и квантитативне мето-
де анализирани су упарени примери ексцерпирани из социолошких, 
антрополошких и етнолошких студија. Ауторка наглашава да су кон-
трастивна истраживања дискурсних маркера примењива у сферама 
транслатологије, лексикографије, као и дидактике страних језика.
У рубрици Хроника (стр. 191–195), Ј. Грковић Мејџор одаје по-
част недавно преминулом академику Милораду Радовановићу, док су 
у одељку Прикази (197–215) представљена најновије лингвистичке 
публикације из двеју области, историје језика и дијалектологије. При-
казане су монографија Виктора Савића „Српска књижевна реч у својим 
првим столећима“, петокњижје „О дијалектологији“ где су на једном 
месту обједињене расправе, студије и чланци из дијaлектологије Па-
вла Ивића, „Дијалекатска хрестоматија српског језика (текстови и 
карте)“ ауторки Татјане Трајковић и Јордане Марковић, као и студија 
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Зорана Симића „Синтакса падежа у говору романијског платоа: 
метафоризација простора“.
Најновија свеска Зборника Матице српске за филологију и лин-
гвистику по избору и актуелности тема представља корисно штиво 
стручњацима из различитих лингвистичких области. Пажњу привла-
чи и богата литература коришћена у приказаним радовима што указује 
како на разноврсност анализираних тема тако и на добру обавеште-
ност ауторâ о питањима којима су се бавили. Заступљеност различитих 
лингвистичких области упућује на то да ће ова свеска часописа, као 
и све претходне, бити незаобилазан приручник свим лингвистичким 
стручњацима, као и другим заинтересованим појединцима који буду 
желели да обогате своја сазнања о језику.
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